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１. はじめに
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ほいくまつりは､ 劇､ 歌唱､ 影絵､ 司会､ 大道具､
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表１. ２年生実行委員会計画 (平成22年４～６月)











実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)









散) について・フィナーレ曲 (学生作成) について・体育館
の使用スケジュールについて
実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)



















実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)
5月25日 第2回パートリハーサル (司会､ 影絵) 実行委員会メンバー､ 舞台系パート 保育学科全教員





実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)
6月2日 県民会館第2回打ち合わせ参加学生：17名 実行委員会＋主要学生 主担当者 (美術)





実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)
6月8日 第3回パートリハーサル (歌唱､ 劇) 実行委員会メンバー､ 舞台系パート 保育学科全教員





実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)
6月16日 県民会館第3回打ち合わせ参加学生：40名 実行委員会＋必要学生 主担当者 (美術)





実行委員会メンバー 児童文化担当者(美術､ 音楽､ 保育)
6月24日 県民会館に物品搬入仕込み 仕込みに必要パート学生 児童文化担当者
6月25日 県民会館リハーサル 保育学科1､ 2年生全員 保育学科全教員




















































































で､ 指導計画の ｢ねらい｣ を見極め､ 設定する力が
涵養されるのである｡
－ 54 －




ている｡ この ｢Plan (計画)､ Do (実行)､ Check



















































































































開催日 事 項 対 象 者 備 考
10月14日､ 10月18日 ｢第37回ほいくまつりDVD｣ 鑑賞会 保育学科１・２年生
10月29日 次回の ｢ほいくまつり｣ について (説明) 組織形成から本番､ 総括までの流れについて
保育学科1年生
(全員一斉) 主担当者 (美術)
11月5日 ｢ほいくまつり｣ 組織のあり方｢ほいくまつり｣ の目指すものについて (説明)
保育学科1年生
(全員一斉) 主担当者 (美術)
11月8日～13日 新3役選挙の日程と役割について (説明) 旧 ｢ほいくまつり｣ 3役 主担当者 (美術)
11月8日～13日 平成23年度第38回 ｢ほいくまつり｣３役選挙の考え方と､ 選出方法､ 役割分担について (説明)
保育学科2年生
旧 ｢ほいくまつり｣ 実行委員 主担当者 (美術)
11月11日 平成23年度第38回 ｢ほいくまつり｣ ３役選挙の考え方と､選出の方法について (説明)
保育学科1年生
(全員一斉) 主担当者 (美術)



























・顔合わせ､ 意気込み ・連絡事項 新ほいくまつり実行委員
児童文化担当者
(美術､ 音楽､ 保育)
2月1日～2月9日の間 (第2回) ほいくまつり実行委員会・全体テーマ､ スローガン案・キャラクター案 新ほいくまつり実行委員
児童文化担当者
(美術､ 音楽､ 保育)




































































































































































第２回 音 楽 児童文化と表現､ 昔話とは､ 昔話の意義と表現方法
第３回 美術工芸 文化と子ども､ 虚構とファンタジー､絵本とは､ 絵本の表現技法
第４回 保 育 題材の選び方､ 教材研究の方法､情報収集の方法
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